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Arbeid og helse i magasinformat utgis nå for 4. gang.  
STAMI velger å formidle fra sitt arbeid gjennom året 
2005 på denne redaksjonelle måten for å nå fram til 
flest mulig mennesker med interesse for instituttets 
arbeidsfelt – arbeidsmiljø og helse.
 Arbeid og helse har gjennom flere år vært en 
viktig informasjonskilde for mange. Fra 2006 vil bla-
det få et annet format og en annen innholdsvinkling. 
STAMI-fakta om arbeid og helse vil etter hvert utgis 
inntil seks ganger årlig med presentasjon av ulike 
temaer som skal ta utgangspunkt i STAMIs forskning 
og virksomhet. STAMI-fakta skal også i sin helhet 
gjøres tilgjengelig på instituttets nettsider. Dette vil 
komme i tillegg til de ukentlige nyhets-
brevene fra stami.no, som sendes ut til alle som 
ønsker å motta disse på e-post.
 Vi håper du som leser, interessent og bruker av 
STAMI blir fornøyd med denne omleggingen.
God lesning!
Hege Njaa Rygh
Ansvarlig redaktør
Både webredaktør Norunn K. Torheim og 
kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh 
skal begynne i nye stillinger utenfor insti-
tuttet. - Vi vil gjerne benytte denne anled-
ningen til å takke for oss i disse spaltene! 
Norunn og Hege 
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Som det nasjonale arbeidsmiljøinstituttet 
i Norge har STAMI et særskilt samfunns-
ansvar. Arbeidet for å virkeliggjøre STA-
MIs visjon – at norsk arbeidsliv skal være 
i stand til å forebygge sykdom og fremme 
god helse – skjer gjennom å skape, bruke 
og formidle kunnskap om arbeid og 
helse. Men hvordan vi skaper, bruker og 
formidler, er ikke automatisk gitt. Derfor 
har vi det siste året arbeidet aktivt for 
å styrke instituttet. Dette er gjort ved å 
gjennomgå alle prosjekter med hensyn 
til deres relevans, vi har i forlengelsen av 
denne prosessen gjennomført et omfat-
tende arbeid med ny strategi med klare 
prioriteringer, og som konsekvens av dette 
gjennomført organisasjonstilpasninger 
som gjør oss bedre i stand til å virkelig-
gjøre strategien. I tillegg vil organisasjons-
strukturen være meget tydeligere enn før: 
Den nye inndelingen forteller klart hvilke 
felter vi arbeider med.
 Verd å merke seg er to nye avdelinger; 
én for nasjonal overvåking av arbeids-
miljø og - helse, og én for organisatorisk 
og psykososialt arbeidsmiljø. Videre er 
kjemisk og biologisk arbeidsmiljø samlet 
i én avdeling, og forskningen på arbeids-
relaterte muskelskjelettplager tydeliggjort 
både ved nytt avdelingsnavn og samling av 
relaterte prosjekter.
 Med disse grepene – og med den nye 
oppgaven som STAMI fra 2006 er tildelt 
av myndighetene, nasjonal overvåking av 
arbeidsmiljøet – ser vi frem til at vi effek-
tivt skal kunne fylle vår rolle ved å levere 
både relevans og kvalitet til beste for det 
norske samfunn i årene fremover.
Et sterkere STAMI
Trygve Eklund er direktør på STAMI 
Foto: Norunn K. Torheim
LEDER
Trygve Eklund
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TRENGER KUNNSKAP
STATSRÅD BJARNE HÅKON HANSSEN:
- For arbeidsmiljømyndighetene er det særlig viktig å utvikle kunnskap om sammenhenger 
mellom utviklingstrekk i arbeidslivet og politiske reformer, og mellom arbeidsorganise-
ring, helseskadelig påvirkning, sykdomsdiagnoser og utstøting fra og inkludering i ar-
beidslivet. Dette er viktig både for å vurdere hvilke regler som bør gjelde i arbeidslivet, for 
prioritering av tilsyn, veiledning og informasjon, og for utvikling av nye virkemidler.  
Tekst: Hege Njaa Rygh
Det sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen 
til Arbeid og helse magasin.
 – Kunnskapsutvikling er en grunnleggende forutsetning for 
prioritering av vår virksomhet og vurdering av målopp-
nåelse. I dag finnes det omfattende forskningskompetanse og 
mye kunnskap om sammenheng mellom arbeid og helse og 
faktorer som fører til utstøting fra og inkludering i arbeidslivet. 
Men mitt inntrykk er at denne kunnskapen i for liten grad samles 
og systematiseres, slik at den kan danne grunnlag for politikkut-
forming på området. Vi står overfor en rekke utfordringer når det 
gjelder dokumentasjon som grunnlag for prioriteringer.
 – Hvordan vil statsråden bruke STAMI?
 I statsbudsjettet i år er instituttet tildelt nærmere 80 mill. 
kroner. Midlene skal brukes både til grunnleggende og anvendt 
forskning, samt service og informasjonsvirksomhet. Integrert i 
forsknings- og utredningsvirksomheten skal STAMI også bidra 
med service, utdanning og formidling av kunnskap om sammen-
hengen mellom arbeid og helse. 
 STAMI er i en særstilling som arbeidsmiljøforvaltningens 
eget nasjonale forskningsinstitutt for arbeidsmiljø- og helsefors-
kning. Dette er en posisjon som også innebærer faglige og admi-
nistrative forpliktelser. I en viss grad vil den politiske dagsorden 
og behovene i arbeidslivet legge føringer på hvilke faglige tema og 
problemstillinger det bør forskes på.
 – Jeg er særlig opptatt av at STAMI må samarbeide med og 
bidra med kunnskap til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. 
I 2006 forventer jeg derfor at instituttet i større grad tydeliggjør 
sin rolle som premissleverandør av kunnskap til disse tilsyns-
etatene. 
 – Hva bør være instituttets satsingsområder?
– Jeg støtter STAMIs prioriterte forskningsområder framover på 
kjemisk/biologisk yrkeseksponering og helseeffekter, arbeidsre-
laterte muskelskjelettplager, og psykososialt og organisatorisk 
betingede arbeidsmiljøforhold. Særlig vekselvirkningene mellom 
disse feltene bør styrkes. STAMI skal også bidra med kunnskap 
til arbeidet med et inkluderende arbeidsliv, og til overvåking av 
arbeidsmiljøfaktorer av betydning for helse og instituttet må ikke 
minst ha fokus på formidling av samfunnsnyttig kunnskap. 
  – Bør det satses ytterligere på arbeidsmiljøforskning i Norge?
 – Arbeidsmiljømyndighetene investerer betydelige summer i 
forskning om arbeidsmiljø og helse i dag. I tillegg til forskningen 
som gjennomføres i regi av underliggende virksomheter, gis det 
også bevilgninger gjennom Forskningsrådet. Det gis også støtte 
til direktefinansiering av enkelte forskningsmiljøer og -stillinger, 
og vi iverksetter oppdragsforskning etter behov. Regjeringens 
forskningsinnsats på dette feltet er på nærmere 150 mill kroner 
i 2006. 
 Vi vil likevel fortsette å opprioritere arbeidet med dokumen-
tasjon, forskning og utredning. Samtidig vil vi legge stor vekt på 
å bli bedre på å oppsummere og gjøre tilgjengelig arbeidet som vi 
allerede har satt i gang.
 – Hvilke områder peker seg ut som satsingsområder ?
 – Det er et stort behov for å se arbeidsmiljøforskning i sam-
menheng med forskning om arbeidsmarkedets funksjonsmåte, 
sosial- og trygdefeltet og måten ordningene fungerer på. Blant 
kunnskapsbehov som peker seg særlig ut på arbeidsmiljøfeltet, vil 
jeg nevne:
• Bedre oversikt og samordning, slik at det i større grad er 
 mulig å få tilstandsrapport om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår  
 i Norge. 
• En samordning av forskningen, slik at det gis større mulighet  
 til å sammenlikne Norge med andre land.
- Arbeidsmiljømyndighetene 
trenger kunnskapsutvikling
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• Større satsing på forskning om psykiske/organisatoriske  
 faktorer av betydning for arbeidsmiljøet, sykefravær og  
 utstøting. 
• Større fokus på forskning om arbeidsvilkårenes (for eksem- 
 pel arbeidstid og ansettelsesformer) betydning for   
 arbeidsmiljø, sysselsetting og helse. 
• Viktig å vektlegge tverrgående forskning. Arbeidsmiljø-  
 og sikkerhetsområdet preges av komplekse problemstillinger  
 som gjør det nødvendig med økt fokus på fler-/tverrfaglig  
 forskning. 
• Evalueringer/effektforskning av endringer i regelverket og  
 virkemiddelbruk. 
NOA – en viktig satsing 
Vi forventer at STAMIs nye satsing på overvåking av arbeids-
miljø og -helse (NOA) vil gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for 
strategiske og praktiske prioriteringer på arbeidsmiljøområdet. 
NOA skal framskaffe og forbedre relevante data og informasjon 
på arbeidsmiljøområdet, og gjøre den tilgjengelig for aktuelle 
brukere. 
 – Med brukere mener jeg både myndighetene, arbeidslivets 
aktører, FoU-miljøer og allmennheten for øvrig. NOA skal ut-
arbeide årlige rapporter til myndighetene om status for arbeids-
miljø og -helse i Norge. I dette arbeidet skal de legge vekt på å 
beskrive utvikling og trender over tid, slik at vi får bedre grunn-
lag for strategiutvikling og for å vurdere effekten av vår egen 
innsats. Selv om overvåkingssystemet etableres som en avdeling 
på STAMI, skal brukerne også sikres påvirkningsmuligheter. 
Vi skal etablere et eget faglig råd for NOA, hvor departementet 
og tilsynsmyndighetene deltar. I tillegg vil videreutviklingen av 
systemet være et naturlig tema i STAMIs fagråd, hvor partene i 
arbeidslivet og FoU-miljøene deltar.
TRENGER KUNNSKAP
   FAKTA
ARBEIDS- OG INKLUDERINGSMINISTER BJARNE HÅKON HANSSEN
Født 01.11.1962
Familie: gift, fire barn
POLITISKE VERV
2005              Statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet (fra 1.   
 1.2006 Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
2003-2005   Leder i Arbeiderpartiets arbeidsgruppe for europa- 
 debatt
2001-2005   Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag
2001-2005   Medlem i Arbeidspartiets gruppestyre
2000-2001   Statsråd, Landsbruksdepartementet
1997-2001   Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag
1995-1997   Fylkesordfører i Nord-Trøndelag
1989-1993   Vararepresentant på Stortinget fra Nord-Trøndelag
1980-1982   Leder for AUF i Nord-Trøndelag         
MEDLEMSKAP I STORTINGSKOMITEER OG DELEGASJONER
2001-2005   Sosialkomiteen
2001-2005   Konsultasjonsorganet for EØS-saker
1997-2001   Valgkomiteen
1997-2001   Næringskomiteen
YRKESERFARING
1989-1991   Rådmann i Fosnes kommune
1987-1989   Bestyrer for Klingenbergheimen HVPU
UTDANNING
1985              Allmennlærerutdanningen, Levanger Lærerhøgskole
ANDRE VERV
1995-1997   Leder for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og   
 Nord-Trøndelag
Kilde: ODIN 
Arbeids- og inkluderingsmi-
nister Bjarne Håkon Hanssen. 
- Arbeidsmiljømyndighetene 
trenger kunnskapsutvikling
Tekst: Professor og overlege Tor Norseth
Cobra-dom 1
Cobra-dommen fra Stavanger handler 
om en bartender ved Cobra diskotek på 
Atlantic Hotell som fikk lungekreft og 
satte frem krav om å få denne godkjent 
som yrkessykdom på grunn av passiv 
røyking selv om hun selv hadde vært 
røyker. Kravet ble i første omgang avslått 
av trygdekontoret, men sykdommen ble 
etter behandling i Stavanger byrett i 1997 
godkjent som yrkessykdom etter Lov om 
yrkesskadeforsikring. Det var ikke opp-
nevnt sakkyndige i byretten.
 Dommen ble av det aktuelle forsi-
kringsselskapet anket til lagmannsretten 
som i 1999 fastholdt årsakssammenhen-
gen mellom passiv røyking og lungekreft, 
men som avkortet erstatningen til 75 
prosent med henvisning til skadelidtes 
egenrøyking. Avkortningen baserte
seg tilsynelatende på en komplisert 
beregningsmodell knyttet til nikotin i 
arbeidsatmosfæren og antall sigaretter 
som indikatorer på relativ eksponering 
fra henholdsvis passiv og aktiv røyking. 
De sakkyndige anførte på grunnlag av 
eksponeringsvurderinger at den passive 
røykingens bidrag til kreftutviklingen 
hadde vært 40 prosent mens 60 prosent 
var knyttet til egen røyking. Begge parter 
anket dommen til Høyesterett, saksø-
ker fordi erstatningen ble avkortet, det 
aktuelle forsikringsselskapet fordi det 
ønsket en større avkortning enn den som 
lagmannsretten kom frem til. Høyesterett 
tilkjente ved domsavsigelse 27. oktober 
2000 saksøker full erstatning uten avkort-
ning basert på en tidligere fastsatt 50 pro-
sent ervervsmessig uførhet og 35 prosent 
medisinsk invaliditet.
 Kjennelsen bygger på Lov om yrkes-
skadeforsikring § 11 der det heter «Ved 
vurdering av om en skade eller sykdom 
gir rett til dekning, skal det ses bort fra 
arbeidstakerens særlige mottakelighet 
for skaden eller sykdommen, hvis ikke 
den særlige mottakeligheten må anses 
som den helt overveiende årsak». Om 
det tilsvarende forslaget i NOU 1988:6 
uttalte lovutvalget at «Dette må gjelde 
selv om mottakeligheten til en viss grad er 
selvforskyldt, for eksempel som en følge 
av røyking eller alkoholbruk». Denne 
holdningen ble understøttet av departe-
mentet i Ot.prp.nr. 44 (1988-89) gjennom 
uttalelsen ... «også når disposisjonen er 
selvforskyldt, for eksempel ved røyking».
 Det var imidlertid ikke enighet blant 
KRONIKK
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   FAKTA
Etter 41 års virke for STAMI takker profes-
sor og overlege Tor Norseth for seg for å 
tre inn i pensjonistenes rekker.
 Tor Norseth har en lang karriere i 
samfunnsnyttig og vitenskapelig arbeide 
bak seg. Hans forskning og samfunnsenga-
sjement har satt preg på norsk arbeidsliv. 
Norseth ble uteksaminert fra det medisin-
ske fakultetet ved Universitetet i Oslo i 
1960 og praktiserte deretter i fire år som 
lege. Han ble tilnyttet STAMI i 1964. I 1969 
avla han doktorgrad i toksikologi (PhD) ved 
Universitetet i Rochester, New York. Han ble 
priset for særdeles høy vitenskaplig kvalitet 
på avhandlingen. Norseth er spesialist i 
arbeidsmedisin og «Eurotox registered toxi-
cologist». Han er professor i forebyggende 
medisin/arbeidsmedisin ved Universitetet i
Oslo. Han ble tildelt H.M. Kongens fortjenes-
temedalje i gull høsten 2003.
 Tor Norseth har bidratt til at STAMI i 
dag er et nasjonalt og internasjonalt aner-
kjent arbeidshelseinstitutt. 
Tor Norseth
Foto: Norunn K. Torheim
De siste årene har Høyesterett ved to anledninger behandlet en interessant sak om år-
saksfordeling ved aktiv og passiv røyking som årsak til lungekreft. Saken gir grunnlag for 
noen tanker omkring de medisinsk sakkyndiges rolle. 
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KRONIKK
Sakkyndige erklæringer – 
NOEN TANKER ETTER TO DOMMER I HØYESTERETT
fire dommere i denne saken. Tre var enige 
– om enn på noe varierende grunnlag 
– mens én gikk inn for en 50 prosent 
reduksjon i erstatningen med henvisning 
til «.... hvis ikke den særlige mottakelig-
heten må anses som den helt overveiende 
årsak». De sakkyndiges uttalelse om det 
relative bidrag til kreftutviklingen på hen-
holdsvis 40 prosent og 60 prosent synes å 
ligge til grunn for denne ene dommerens  
merkelige konklusjon om avkortning. Et 
60 prosents bidrag synes ikke «overvei-
ende» i forhold til et 40 prosents bidrag, 
rent bortsett fra at de sakkyndige ikke har 
noe sakkyndig biomedisinsk grunnlag for 
å gjøre noen årsaksfordeling i det hele tatt.
Cobra-dom 2
Men saken ble igjen behandlet i Høyes-
terett med domsavsigelse 21. april 2005. 
Saken ble etter den første dommen i 
Høyesterett sendt tilbake til trygdekonto-
ret. Rikstrygdeverket besluttet i juli 2001 å 
godkjenne lungekreften med en tredel, og 
krav om menerstatning ble følgelig avslått 
(< 15 prosent medisinsk invaliditet). 
Vedtaket ble anket til trygderetten som 
ved kjennelse i november 2002 fastsatte 
godkjennelse etter en andel på 45 prosent. 
Saksøker ble derved tilkjent menerstat-
ning etter gruppe 1. En helt tilfeldig 
avgjørelse basert på ren gjetting fra to sak-
kyndige. Etter behandling i lagmannsret-
ten der rikstrygdeverket ble frifunnet, ble 
trygderettens dom stadfestet i Høyesterett. 
 Kjennelsen bygger på Lov om folke-
trygd § 13-4 bokstav d der man fastholder 
at den trygdede ved samvirkende årsaker 
ikke har krav på full erstatning dersom 
ikke den yrkesrelaterte påvirkning er 
mindre enn 50 prosent. Denne tolkningen 
er biomedisinsk fullstendig meningsløs. 
Påvirkning er ikke det samme som årsak. 
Bare anslagsvis 10 prosent av alle røykere 
får lungekreft, mens anslagsvis 90 prosent 
av alle lungekrefttilfelle finnes hos røy-
kere. Jeg forstår heller ikke hvorfor man 
i denne saken – med passiv og aktiv røy-
king – skal konkludere på en annen måte 
enn ved erstatninger etter eksponering 
for asbest, der de fleste var røykere og fikk 
full erstatning – eller etter eksponering for 
nikkel, der i alle fall de aller fleste fikk full 
erstatning. 
De medisinsk sakkyndige
Det må bli slutt på at medisinsk sak-
kyndige spekulerer i årsaksfordeling, en 
fordeling som svært ofte – spesielt når det 
gjelder røyking – er et rent verdivalg. Det 
er biomedisinsk og statistisk meningsløst 
å trekke konklusjoner fra fordeling av ri-
siko i grupper til årsak hos et enkelt indi-
vid som allerede har en sykdom. Teoretisk 
kan ikke gradert risiko tilskrives et enkelt 
individ basert på gruppedata. Risikoen er 
for enkeltindividet 0 eller 1.
 Tilskrivbar risiko eller tilskrivbar 
årsak som noen kaller det, hvor impo-
nerende beregningene enn kan se ut, gir 
altså verken holdepunkter for gradering 
av risiko til enkeltindivider eller fordeling 
av årsak for en sykdom som allerede har 
inntrådt hos et individ. Alle sykdom-
mer har et uendelig antall årsaker, og når 
sykdom først foreligger er et tilstrekke-
lig og nødvendig antall årsaker tilstede. 
Alle disse årsakene har pr definisjon vært 
100 prosent nødvendige ellers ville ikke 
sykdom ha inntrådt. 
 Når det gjelder kreftsykdommen er 
denne tankegangen relativt enkel, jeg skal 
vedgå at det blir vanskeligere ved graderte 
effekter som ved kronisk obstruktiv lun-
gesykdom (KOLS). Men dette problemet 
kan også løses. Røyking kan som anført i 
Lov om yrkesskadeforsikring, anses som 
en særlig mottakelighet og derved avskri-
ves som årsaksfaktor dersom den yrkes-
messige eksponeringen finnes tilstrekke-
lig. Når det gjelder Lov om folketrygd vil 
det også være avgjørende at yrkesekspone-
ringen er tilstrekkelig til alene å ha kunnet 
føre til utvikling av lungesykdommen, da 
er både røykingen og yrkeseksponeringen 
100 prosents årsaker.
Verdivalg - sakkyndighet
Den medisinske sakkyndigheten er nyttig 
for å vurdere klinikk, diagnoser og mulige 
årsaksforhold, men dersom det av poli-
tiske, økonomiske eller juridiske årsaker 
er nødvendig å fordele årsak er dette, ja 
nettopp, en politisk, økonomisk og/eller 
juridisk sak. Sakkyndige leger må i kraft 
av sin profesjon slippe denne oppgaven. 
Medisinsk sakkyndighet gir intet grunnlag 
for å ha faglig baserte meninger om dette. 
Verdivalg skal og må ikke kamufleres som 
biomedisinsk basert sakkyndighet.
Tekst: Hege Njaa Rygh
Instituttes hovedoppgaver
STAMI er engasjert i godt over 60 fors-
kningsprosjekter hvert år. Dette er både 
grunnforskningsprosjekter som går over 
flere år og utredninger eller kortere stu-
dier med et praktisk utgangspunkt.
STAMIs kriterier for valg av oppgaver
Instituttet prioriterer sine forskningsopp-
gaver etter seks kriterier 
• potensial for forebygging
• nasjonal betydning
• omfang og alvorlighet av sykdommer  
 og plager i befolkningen
• forskbarhet
• vitenskapelig betydning
• egen kompetanse og tilgjengelige 
 ressurser
Instituttets hovedområder innen 
forskning og utredning
Forskning ved STAMI skal 
ha relevans for arbeid og 
helse. Følgende forsknings-
felter er prioritert:
Eksponeringer i arbeidslivet
• psykologiske, sosiale og organi-
 satoriske arbeidsmiljøfaktorer
• kjemiske og biologiske arbeidsmiljø 
 faktorer
• muskelskjelettbelastninger
Mekanismer for arbeidsrelaterte helse-
effekter
• biologiske, fysiologiske og kjemisk/ 
 biokjemiske mekanismer
• psykologiske mekanismer
• sosiale mekanismer
• individuell følsomhet
Helseeffekter
• muskelskjelettlidelser
• luftveissykdommer
• effekter på sentralnervesystemet
• hjerte- og karsykdommer
• kreftsykdommer
Forskning på følgende områder skal 
styrkes:
• psykologiske, sosiale og organi-
 satoriske arbeidsmiljøfaktorer
• muskelskjelettlidelser 
STAMIs virksomhet i 2005
STAMI har som visjon at norsk arbeidsliv skal være 
i stand til å skape arbeidsmiljø som forebygger syk-
dom og fremmer god helse. Målet er at instituttet 
skal skape kunnskap om og kartlegge sammenhen-
gen mellom arbeid, sykdom og helse, vurdere risiko 
og foreslå forebyggende tiltak og gjøre kunnskap om 
sammenheng mellom arbeid og helse kjent i Norge. 
STAMIS VIRKSOMHET I 2005
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STAMIs virksomhet i 2005
STAMIS VIRKSOMHET I 2005
Som et uavhengig nasjonalt forskningsin-
stitutt og kompetanseinstitusjon utfører 
STAMI bestemte tjenester, gir råd og 
foretar utredninger på alle områdene og 
overfor alle målgruppene innenfor virk-
somhetsrammen. 
Prioriterte oppgaver er 
Kliniske tjenester
• arbeidsmedisinsk poliklinikk 
Utredninger av sammenheng mellom 
arbeid og helse
• kartlegge eksponering og helseforhold  
 i arbeidslivet
• gi råd innenfor regulatorisk toksi-
 kologi
• rådgi myndigheter og beslutnings-
 takere
• generell faglig rådgivning 
Eksponeringsfaktorer og kilder
• tilby rådgivning om kartlegging og  
 eksponering
• tilby laboratorieanalyser som STAMI  
 har spesielle forutsetninger for å  
 utføre
• virke som referanselaboratorium for  
 Arbeidstilsynet 
Overvåking og dokumentasjon av utvik-
lingen i norsk arbeidsmiljø
• ha ansvar for nasjonal overvåking av  
 arbeidsmiljø og –helse (NOA) 
STAMIs organisasjon i 2006
STAMI har tilpasset organisasjonsstruk-
turen i forhold til satsingsområder og 
arbeidsoppgaver. Fra 1. februar i år ser 
organisasjonen slik ut: 
DIREKTØR
Trygve Eklund
FORSKNINGSDIREKTØR
Arbeidsmedisin og 
epidemiologi
Nasjonal overvåking av
arbeidsmiljø og -helse
(NOA)
Organisatorisk og 
psykososialt arbeidsmiljø
Arbeidsrelaterte
muskelskjelettplager
GRUPPER:
Mekanismestudier
Feltstudier
Kjemisk og biologisk 
arbeidsmiljø
GRUPPER:
• Toksikologisk
• Uorganisk
• Organisk
• Aerosol
Kommunikasjon
GRUPPE:
• Biblioteket
Administrasjon
GRUPPER:
• Dyreavdeling
• Elektronikk og mekanikk
STAMIS VIRKSOMHET I 2005 
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   FAKTA
STAMI-engasjement på mange felter
STAMI har et høyt aktivitetsnivå på 
mange felter og en stor faglig bredde i 
virksomheten.
 I løpet av året er det utgitt flere rap-
porter og det er publisert vitenskapelige 
artikler både i nasjonale og internasjonale 
tidsskrifter. Det har vært gjennomført tre 
doktorgradsdisputaser i 2005. Det er stor 
aktivitet også på formidlingssiden slik at 
alle av instituttets målgrupper skal nås. 
Publiserte vitenskapelige artikler pr år, STAMI
2001 2002  2003 2004 2005
 32 29 35 37 44 
STAMI mottok 43 utredninger, lov- og for-
skriftsforslag og – endringer til høring 
i 2005. Tilsvarende tall for 2004 var 36.
STAMI I HØRINGSUTTALELSE 
I 2005: 
ENDRINGER I NORSK PASIENT-
REGISTER VIKTIG FOR NASJONAL 
OVERVÅKING AV ARBEIDSMILJØ 
OG -HELSE
 STAMI støtter forslaget til Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) om å utvide 
formålet med Norsk pasientregister slik at 
dataene også kan brukes til forskning og 
overvåking. For STAMI vil dette være spesielt 
viktig for arbeidet med Nasjonal overvåking 
av arbeidsmiljø og -helse (NOA) som er under 
etablering ved instituttet. 
 – En utvidelse av formålet med registeret 
gjør at Norge på lik linje med andre land 
kan undersøke hvilke eksponeringsfaktorer 
i arbeidslivet som utgjør risiko for sykdom-
mer, som for eksempel hjerte-karsykdommer, 
lungesykdommer og depresjoner. Vi vil også 
kunne få kunnskap om effekter av tiltak, sier 
STAMIs direktør Trygve Eklund. 
 I Danmark blir for eksempel data om 
sykehusdiagnoser koblet mot opplysninger 
om pasientenes yrke og bransje i «Erhverv og 
Hospitalsbehandlingsregistret», noe som har 
resultert i kunnskap om overhyppighet (og 
underhyppighet) av visse diagnoser innen 
enkelte yrker og bransjer. Dette kan peke på 
mulig helseskadelig eksponering i arbeidet 
og behov for eventuelt videre undersøkel-
ser og forebyggende tiltak, skriver STAMI i 
høringsuttalelsen. 
 – Dersom det også lar seg gjøre å koble 
registeret mot sysselsettingsdata, spesielt 
Arbeidstakerregisteret, vil dette være en 
meget interessant mulighet som STAMI 
ønsker å utnytte til å framskaffe denne typen 
kunnskap også i Norge, sier Eklund.  
 HOD ønsker at registeret også skal omfat-
te skade- og ulykkesstatistikk. Slike data vil 
være en nyttig kilde for NOA for å få oversikt 
over arbeidsskader. Kunnskap om forekomst 
er viktig i arbeidet med å forebygge skader. 
 STAMI støtter også forslaget om å gjøre 
registeret om til et personidentifiserbart 
register uten samtykke fra den enkelte 
registrerte. Dette er vesentlig for at man i 
forskningssammenheng skal kunne under-
søke individers forløp over tid.
STAMIs høringsuttalelse finner du på 
stami.no.
   FAKTA
STAMIS ORGANISASJON
STAMI har 113 fast ansatte. I tillegg har 
instituttet hospitanter fra andre arbeids-
steder og Aetat. 
 De fast ansatte er fordelt slik: 50 pro-
sent menn og 50 prosent kvinner.
 Gjennomsnittsalderen er 47,2 år. For 
dem som er fast ansatt er gjennomsnitts-
alderen 51,3 år, mens den for dem som er 
midlertidig ansatt er 34,2 år. Instituttet 
hadde en turnover på 11,5 prosent i 2005 
mot 13,4 prosent i 2004. Sykefraværet har 
steget noe, fra 4,6 prosent i 2004 5,3 i 
2005. På STAMI jobber det leger, psyko-
loger, forskere, ingeniører, stipendiater, 
postdoc'er, bibliotekarer, undervisningsle-
dere, informasjonsmedarbeidere, adminis-
trativt personale mv. STAMI samarbeider 
med landets universiteter og har årlig flere 
hovedfagstudenter og stipendiater tilknyt-
tet instituttet. 
   FAKTA
ARBEIDSMEDISINSK POLIKLINIKK
Den polikliniske aktiviteten i 2005 har vært 
omtrent som for 2004. I alt 85 personer 
(84 i 2004) har vært vurdert, hvorav 69 har 
vært til full undersøkelse. 
 Det er utferdiget 46 spesialist- eller sak-
kyndighetserklæringer i 2005, tilsvarende 
tall for 2004 var 22. 
 I alt 59 kvinner med risikofylt arbeids-
miljø har henvendt seg til STAMI om kart-
legging og risikovurdering, mot 79 personer 
i 2004. 
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RØYKFORBUD GIR BEDRE HELSE 
       for ansatte i serveringsbransjen
Forbudet mot røyking på serveringssteder som ble innført 1. juni 2004 fikk allerede etter kort 
tid positive effekter for de ansatte på serveringsstedene. Som ventet er det nå mindre nikotin i 
luften på serveringsstedene, men også støvnivået er blitt betydelig lavere. De ansatte har 
bedret lungefunksjon og mindre nikotin i urinen. 
Det viser undersøkelsene som STAMI utførte på serverings-
stedene før og etter at endringene i røykeloven trådte i kraft. 
Urinprøver og måling av lungefunksjon
STAMI gjennomførte en kartlegging av luftkvalitet ved 13 serve-
ringssteder. Dessuten ble det målt lungefunksjon og tatt urinprø-
ver av 93 ansatte ved de samme serveringsstedene før innføring 
av ny røykelov. 74 av disse var også med på undersøkelsen etter 
innføring av røykeloven. Uri-
nen til de ansatte ble sjekket for 
mengde av stoffet kotinin. Dette 
er et mål på hvor mye nikotin de 
har tatt opp. 
Lavere nikotinopptak også hos 
røykerne
STAMIs undersøkelse viser at 
støvnivået på serveringsstedene 
nå bare er marginalt høyere enn 
det STAMI tidligere har påvist i 
kontorbygninger i Oslo.
 Undersøkelsen viser også at 
de ansatte som verken røyker eller 
bruker snus, har lavere konsentra-
sjon av kotinin i urinen etter at 
den nye røykeloven ble innført. 
 – Dette var som forventet, 
men studien viser at også røykere 
som ikke bruker snus har betyde-
lig reduksjon av kotinin i urinen 
etter skift. Reduksjonen er så 
stor at det er rimelig å anta at det kan skyldes at de ansatte på 
serveringsstedene røyker mindre enn før, sier prosjektleder Dag 
Ellingsen ved STAMI. 
Bedre lungefunksjon
Undersøkelsen av lungene viser at ikke-røykere og personer som 
har eller har hatt astma fikk redusert lungefunksjon i løpet av 
skiftet før innføring av den nye røykeloven. En slik reduksjon i 
lungefunksjon ble ikke funnet etter at forbudet ble innført. 
Fornøyd minister
STAMIs rapport «Lungefunksjon og eksponering for nikotin 
blant ansatte før og etter innføring av røykfrie serveringsste-
der» ble lagt frem på en pressekonferanse på STAMI tirsdag 11. 
oktober. Daværende arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybrå-
ten som var helseminister da røykeloven ble innført, var til stede 
da resultatene ble lagt frem. Han var ikke uventet svært fornøyd 
med resultatene fra STAMIs undersøkelse. Rapporten er utført på 
oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Den kan lastes ned fra 
www.stami.no. Alle figurene (på neste side) i denne artikkelen er 
hentet fra rapporten.
Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten var 
tilstede da STAMI presenterte resultatene fra 
undersøkelsene på norske serverings-
steder før og etter innføring av ny røykelov.  
Prøvetaking på utested i Oslo.  
Tekst: Norunn K. Torheim
Foto: Norunn K. Torheim og Geir Fladseth/STAMI
Referanse
Ellingsen DG, Fladseth G, Daae HL, Gjølstad M, Kjærheim K,  Skogstad M, 
Olsen R, Thorud S, Molander P.
Airborne exposure and biological monitoring of bar and restaurant  workers 
before and after the introduction of a smoking ban.
                          NOA - ETABLERING AV SYSTEM 
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Avdelingsdirektør Tone Kjeldsberg er 
konstituert som leder av NOA.
Foto: Steinar Messel
Bedre luft. Figuren viser gjennomsnittlig konsentrasjonen av 
totalstøv i luft ved 13 serveringssteder før og etter innføring av 
ny røykelov:
Lavere nikotineksponering for ikke-røykerne. Figuren viser 
konsentrasjonen av kotinin i urinen før og etter forbud mot 
å røyke på serveringssteder hos ikke-røykere som ikke bruker 
snus:
Lavere nikotineksponering også for røykerne. Figuren viser 
konsentrasjon av kotinin i urinen hos røykere som ikke bruker 
snus etter skift og neste morgen, før og etter forbud mot å røyke 
på serveringssteder. Røykerne eksponeres likevel rundt 100 
ganger mer nikotin enn ikke-røykerne (sammenlign måleskala 
med forrige figur).
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- Det har gjennom flere år vært en økende erkjennelse, både fra arbeidsmiljømyndighe-
tene, partene og øvrige aktører i arbeidslivet av at vi i Norge har for dårlig oversikt over 
data og dokumentasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader. Den dokumen-
tasjonen som foreligger er usystematisk og fragmentert fordi det mangler kunnskap eller 
den er vanskelig tilgjengelig og ikke systematisert. Dette sier konstituert avdelingsdirek-
tør Tone Kjeldsberg i den nyetablerte avdelingen for nasjonal overvåking av arbeidsmiljø 
og –helse (NOA) på STAMI.
Dette innebærer at det i Norge mangler nødvendig kunnskap om 
forekomst og utviklingstrender av helseskadelig eksponeringer og 
deres effekter, både av fysisk, psykisk og organisatorisk art. 
 – Slik kunnskap er en forutsetning for effektiv prioritering av 
ressurser til forebyggende innsats, både for arbeidsmiljømyndig-
hetene og partene sentralt og for bransjer og virksomheter, sier 
Kjeldsberg.
 Dette er altså  bakgrunnen for at Arbeids- og inkluderingsde-
partementet har besluttet å etablere et nasjonalt overvåkingssys-
tem for arbeidsmiljø og –helse (NOA) på STAMI. 
 I 2005 har instituttet i samarbeid med departementet, Ar-
beidstilsynet, Petroleumstilsynet og Statistisk sentralbyrå, hatt en 
sentral rolle i planlegging av overvåkingssystemet.
 NOAs oppgave skal være å følge utvikling og trender i 
arbeidsmiljø- og arbeidshelseforhold over tid og rapportere og 
formidle denne kunnskapen. Hovedformålet vil være å bidra til 
styring av forebyggende innsats mot arbeidsrelaterte helseskader, 
det vil si sykdom, skader, uførhet og for tidlig død, og mot utstøt-
ning fra arbeidslivet gjennom sykefravær og uføretrygding som 
følge av risikoforhold i arbeidsmiljøet.  
 Systemet har flere målgrupper: Politiske myndigheter, tilsyns-
myndigheter, partene i arbeidslivet, FoU-miljøer og allmennhe-
ten for øvrig. 
Det fokuseres på fire hovedområder av data som skal inngå i 
systemet:
1. Bakgrunnsdata
2. Eksponeringer/risikoforhold
3. Helseeffekter
4. Forebyggende arbeid
Innenfor hvert av disse hovedområdene er det prioritert et sett av 
indikatorer som antas å kunne reflektere arbeidsforhold og helse-
effekter som lar seg påvirke ved intervensjon. Disse indikatorene 
og sentrale kilder vil utgjøre overvåkingssystemets grunnlagsma-
teriale. Systemet må også kunne formidle overvåkingsrelevant 
informasjon ut over rapportering på de indikatorer som er prio-
ritert for løpende aktivitet, som omtale av aktuelle rapporter eller 
annet. – Dette vil kunne utvikles på sikt, forteller Kjeldsberg.
 I januar 2006 ble det etablert egne nettsider for NOA. 
I startfasen består informasjonen her av relativt enkle statistikker, 
omtaler og tilganger som er tilgjengelig fra aktuelle registereiere.
 – En hovedoppgave i startfasen vil være å fremskaffe og 
å knytte til seg de data som må prioriteres for å kunne følge 
arbeidsmiljøutviklingen, slik at systemet bygges gradvis opp over 
tid. Fra mai/juni er det planlagt at NOA formelt skal åpnes. Den 
første grunnlagsrapporten fra NOA er planlagt til høsten 2006, 
sier Tone Kjeldsberg.
 NOAs nettsider: www.stami.no/NOA eller
www.arbeidshelsen.no
Steinar Aasnæss er ansatt som leder av NOA fra april 2006.
Avdelingsdirektør Henrik Lyng og rådgiver Bodil Jørgensen Nystuen
Tollvesenet er godt kjent med STAMI som et ressurssenter for ar-
beidsmiljøspørsmål. Blant annet gjennom bedriftshelsetjenesten 
har vi hatt kontakt når det gjelder miljø- og helserelaterte spørs-
mål. Vi kjenner STAMI som en 
pålitelig og faglig sterkt partner. 
Da det ble aktuelt å gjennomføre 
en større medarbeiderundersøkel-
se i etaten, var STAMI et av flere 
mulige valg som støtte i prosessen. 
Gjennom søk på internett ble vi 
kjent med prosjektet «Den nye 
arbeidsplassen» og vurderte dette 
til å være et forskningsprosjekt vi 
kunne ha tillit til. 
  – Kartleggingsverktøyet har gjort det mulig for oss å nå 
samtlige ansatte i etaten (ca 1800 ansatte) på en effektiv og sikker 
måte. Verktøyet kan håndtere store datamengder og behovet for 
anonyme besvarelser er ivaretatt på en sikker måte.   
 Spørsmålene undersøkelsen tar opp har høy validitet og relia-
bilitet. Dette er gjennomprøvde spørsmålsstillinger som vi vet har 
betydning for arbeidsmiljøet i en stor organisasjon som vår. 
 Tollvesenet vil gjenta kartlegginger i henholdsvis 2007 og 
2009. Disse undersøkelsene vil bidra til å belyse hvorvidt de tiltak 
som iverksettes som følge av den første undersøkelsen har noen 
effekt på resultatene.
   Hvordan har bedriften fulgt opp kartleggingen? – Resultatene 
av kartleggingen er brutt ned på henholdsvis regionsnivå og 
avdelingsnivå, i enkelte tilfeller også på seksjonsnivå. Resultatene  
vil bli diskutert med de ansatte på alle nivå i organisasjonen og 
det skal utarbeides handlingsplaner for hvordan undersøkelsene 
skal følges opp lokalt frem til neste undersøkelse. Det arbeides 
samtidig med utviklingstiltak på etatsnivå, både for å ivareta 
de positive resultatene som fremkom av undersøkelsen og for å 
møte de utfordringer undersøkelsen peker på. 
STAMIS VIRKSOMHET I 2005
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Ressurssenteret for psykologiske og sosiale faktorer i arbeidet: 
Tilbud om kartlegging av 
psykososialt arbeidsmiljø
Tekst: Hege Njaa Rygh
Foto: Norunn K. Torheim 
Bedrifter som har brukt ressurssenteret
Bjørn Lau, Liv Elin Houmb og Sharooz Elka oppfordrer 
virksomheter som ønsker arbeidsmiljøkartlegging til å ta 
kontakt med Ressurssenteret.
Tollvesenet:
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GS Hydro:
Marit Søyland Brenna
– Jeg fant opplysninger om STAMI og deres arbeidsmiljøkart-
legging «Den nye arbeidsplassen» på internett. Jeg fikk kontakt 
med medarbeiderne og «ble overbevist» om at dette var en god 
kartlegging.
 Materialet vi mottok i etterkant av undersøkelsen var enormt, 
og vi innså at vi måtte ha ekstern hjelp. Linjeledere ble informert 
om resultatene fra undersøkelsen først, deretter 
øvrige ansatte.
 – Av 63 ansatte var det 49 som deltok. Mange har av uvisse 
årsaker unnlatt å svare på en del av spørsmålene, og vi tror vel 
også at to til tre spørsmål er direkte misoppfattet –for eksempel 
spørsmål om videreutdanning. 
 Flere, både i ledelsen og øvrige ansatte, har gitt utrykk for at 
undersøkelsen ble for generell. Det er mulig at denne kartleggin-
gen ble for omfattende for 49 ansatte.
 – Men vi har fått mye informasjon om hele organisasjonen 
når det gjelder viktige arbeidsmiljøaspekter. Resultatene indike-
rer at vi har det «veldig bra» og i følge konsulenten vi leide inn, 
bør de fleste av problemområdene som viste seg, kunne tas hånd 
om gjennom gode medarbeidersamtaler. Medarbeidersamtaler 
er gjennomført for 
de fleste ansatte i 
etterkant. Kartleg-
gingen medførte 
at både ledere og 
ansatte virkelig hadde fokus på arbeidsmiljø i denne perioden. 
Vi vil gjennomføre en ny kartlegging slik at vi har et sammenlig-
ningsgrunnlag.
Eigersund kommune:
Personalrådgiver Ragnhild Langfeldt
– Vi kom i kontakt STAMI gjennom  Rogalandsforskning (nå 
IRIS) som spurte rådmannen om vi var interessert i å delta i 
Ressurssenteret for psykologiske og sosiale faktorer i arbeidet: 
Tilbud om kartlegging av 
psykososialt arbeidsmiljø
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TA KONTAKT
Mer informasjon får du på 
Ressurssenterets hjemmeside 
www.qps-nordic.org, eller 
kontakt Liv Elin Houmb på 
telefon 23 19 52 11. 
Med ut gangspunkt i måleinstrumentet 
QPS-Nordic har STAMI utviklet et inter- 
nettbasert verktøy for kartlegging og 
rapportering av psykologiske, sosiale og 
organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer. 
 Dette verktøyet er et godt hjelpemid-
del som muliggjør sammenligninger av 
forholdene på tvers av avdelinger og i for-
hold til norske normer. Verktøyet åpner 
også for å gjenta målingene over tid. 
 Virksomheter som har behov for 
å  kartlegge arbeidsmiljøet kan få dette 
utført ved Ressurssenteret for psykologiske 
og sosiale faktorer i arbeid. Det er navnet 
på det internettbaserte verktøyet STAMI 
har utviklet.  
 Forskning innen organisatorisk og 
psykososialt arbeidsmiljø er et satsings-
område for STAMI. 
 – Derfor har vi utviklet dette verk-
tøyet, sier avdelingsdirektør Bjørn Lau ved 
instituttet. For å kunne samle inn og få 
tilgang til data fra ulike typer virksomhe-
ter, må vi også gi noe tilbake. Slik oppnår 
vi en «vinn-vinn- situasjon», mener Lau. 
– Vi får data vi kan forske på, og virk-
somhetene som deltar får utført en gratis 
arbeidsmiljøkartlegging av høy kvalitet. 
Ikke konsulentvirksomhet
Virksomheter som bruker Ressurssenteret 
får deler av resultatene tilsendt som en 
arbeidsmiljøkartlegging kort tid etter at 
undersøkelsen er utført. For å kunne sette 
i gang forbedrende tiltak i forhold til ar-
beidsmiljøet og arbeidsforholdene, er det 
viktig å ha mest mulig sikker kunnskap 
om hvordan de ansatte oppfatter arbeids-
forholdene. 
 – Det kan bare gjøres med kvalitets-
sikrede metoder, mener Lau. Derfor bru-
ker vi spørreskjemaet QPS-Nordic som 
basis i alle undersøkelser. – Dette er det 
beste spørreskjemaet på området psykoso-
sialt arbeidsmiljø, hevder Lau. QPS-Nor-
dic ble utviklet av de nordiske arbeidsmil-
jøinstituttene for å samle inn informasjon 
som har betydning for de ansattes helse, 
motivasjon og trivsel. Instrumentet ble i 
utgangspunktet utviklet for praktisk an-
vendelse, men har også vist sin betydning 
som et godt forskningsverktøy, sier han.  
 – Men for at en slik kartlegging skal 
ha effekt på arbeidsmiljøet, må den være 
en integrert del av en større plan for 
reduksjon av psykososiale belastninger og 
bedring av individuell mestringsevne. Lau 
understreker at STAMI ikke gjennomfører 
slike tiltak i etterkant av undersøkelsen. 
– Vi har en naturlig faglig grense i forhold 
til oppfølging av undersøkelsene. Dette 
arbeidet må virksomhetene utføre enten 
alene eller i samarbeid med andre som har 
oppfølgingskompetanse.
Anonymitet og datasikkerhet
– Forutsetning for å utføre arbeidsmil-
jøkartlegginger er at alle er sikret kon-
fidensialitet, og anonymitet. Derfor blir 
ingen deler av besvarelsen fra de enkelte 
som deltar i slike kartlegginger offentlig-
gjort eller vist til bedriftsledelsen eller til 
uvedkommende. Etter at besvarelsen er 
utført, lagres besvarelser og persondata 
fysisk atskilt. Det er med andre ord ingen 
elektronisk forbindelse som kan «hackes» 
mellom besvarelse og persondata. Res-
surssenteret har konsesjon fra Datatilsynet 
til lagring av opplysningene. 
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prosjektet den nye arbeidsplassen. Kartleggingen har satt arbeids-
miljø og trivsel i fokus.  Det har vært nyttig å få oppgitt referan-
sedata for å se hvordan 
Eigersund kommune 
kommer ut i sammen-
ligning med andre. 
Dette har gitt oss godt 
overblikk over hva 
som fungerer bra i 
virksomheten og hvor 
det er behov for å sette 
inn tiltak. Resultatet 
av medarbeiderunder-
søkelsen gir sammen 
med sykefraværsta-
tistikk og andre HMS-tall en god beskrivelse av arbeidsmiljøet. 
 Vil dere fortsatt bruke dette kartleggingsverktøyet? – Det ligger 
fastsatt i prosjektet at ny kartlegging skal gjennomføres våren 
2007. Det gir oss mulighet til å se utviklingen over tid og måle 
effekten av iverksatte tiltak. I forkant av neste undersøkelse vil vi 
arbeide for å bedre svarprosenten ytterligere.
 – Alle driftsledere, hovedtillitsvalgte og verneombud ble inn-
kalt til en felles presentasjon av resultatet for hele kommunen der 
en representant fra Rogalandsforskning gikk gjennom sluttrap-
porten.  
 Leder, tillitsvalgt og verneombud i hver enkelt enhet gikk 
deretter gjennom resultatet ved sin enhet sammen med en repre-
sentant fra personalseksjon (personalsjef eller personalrådgiver). 
Referat fra møtet med videre planer sendes personalsjefen.  Etter 
dette skal resultatet presenteres for de ansatte ved enheten der 
eventuelle tiltak  skal diskuteres. Dersom enheten ønsker det kan 
representanter for personalseksjonen eller HMS-tjenesten kobles 
inn i det videre arbeidet.
 Resultatet av undersøkelsen anbefaler oss å se nærmere på 
medarbeidersamtale, og en gruppe skal se nå revidere retnings-
linjene her.
Ressurssenteret har blitt brukt til nytte for over 
3500 ansatte i norske virksomheter pr i dag. Det 
viser oversiktene pr desember 2005. Virksom-
hetene spenner fra kommuner, offentlige etater, 
militær virksomhet til produksjonsselskaper, 
flyselskaper og mediebedrifter.
QPS-NORDIC
QPS-Nordic er et spørreskjema som er 
utviklet av de nordiske arbeidsmiljøinstitut-
tene. Instrumentet måler arbeidsrelaterte 
faktorer på oppgavenivå, gruppe- og orga-
nisasjonsnivå og individnivå. Her er en liten 
oversikt over hva det spørres etter. 
OPPGAVENIVÅ:
Jobbkrav, kontroll i arbeidet, rolleforvent-
ninger, forutsigbarhet i arbeidet.
GRUPPE- OG ORGANISASJONSNIVÅ:
Sosialt samspill, lederskap, kommunikasjon, 
organisasjonskultur og klima, gruppearbeid.
INDIVIDNIVÅ:
Engasjement i organisasjonen, mestring av 
arbeidet, preferanser for utfordringer, for-
utsigbarhet, arbeidsmotivasjon, hvor viktig 
jobben er, samspill mellom jobb og privatliv.
   FAKTA
DEN NYE ARBEIDSPLASSEN
Den nye arbeidsplassen bruker Ressurs-
senteret som verktøy. 
 Prosjektet er en stor nasjonal satsing 
initiert av Norges forskningsråds program 
Arbeid og helse. Målet er å etablere et 
prosjekt med design, instrumenter og 
ressurser som gjør det mulig å påvise og 
forklare hvilke arbeidsrelaterte forhold 
som har betydning for helse og deltagelse 
i arbeidslivet. Det er også en målsetting å 
etablere miljøer for langsiktig forskning av 
internasjonal kvalitet på området. 
 Prosjektet er en longitudinell studie 
med flere repeterte målinger. Det betyr 
at man måler mulige årsaksforhold på ett 
tidspunkt og følger individene over tid før 
man så måler effektene. Tidsfaktoren er 
viktig når det skal trekkes slutninger om 
hva som er årsak og hva som er virkning.  
Den nye arbeidsplassen skal følge 5000 
arbeidstakere over tid.,
 Prosjektet er et samarbeid mellom 
STAMI og Høgskolen i Rogaland.
   FAKTA
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Har kvinner og menn ulik risiko for 
lungekreft? 
Gisle Berge disputerte 16. mars 2005 
med avhandlinga Metabolic activation of 
polycyclic aromatic hydrocarbons and lung 
carcinogenesis. Berge har studert skilnader 
i kreftutvikling i lunge mellom menn og 
kvinner. Han har funne ut at eit enzym 
som omdannar tjærestoff i sigarettrøyk 
til kreftframkallande stoff, finst i større 
mengder hos kvinner enn hos menn, 
noko som støttar indikasjonar på at kvin-
ner har lettare for å utvikle lungekreft 
enn menn. Berge har og undersøkt om 
østrogen eller ein reseptor for østrogen 
kan ha noko å seie for kjønnsforskjellane, 
men ein slik samanheng vart ikkje funne. 
Vidare viste Berge at antioksidanten resve-
ratrol, som mellom anna finst i raudvin, 
bær og nøtter, hemmar danning av skadar 
på arvestoffet i lungeceller som blir utsett 
for tjærestoff. Den same effekten vart ikkje 
funnen på mus.
STAMIS VIRKSOMHET I 2005
Doktoravhandlinger i 2005
Tekst: Norunn K. Torheim
Foto: Steinar Messel
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Stor variasjon i muskelskjelettplager 
over tid 
Ólöf Anna Steingrímsdóttir disputerte 16. 
mars 2005 med avhandlingen Subjective 
health complaints and their relation to 
muscle responses in a working population. 
Steingrímsdóttir har studert ansatte i 
Posten i tre år for å kunne si noe om 
årsakssammenhengen mellom anspente 
muskler og muskelskjelettplager. De 
ansatte har svart på spørreskjema hver 
måned og en gang i året ble det målt hvor 
anspente musklene var når de gjennom-
førte bestemte oppgaver. Studien viste at 
de som hadde hatt muskelskjelettplager 
hadde mindre anspente muskler når de 
gjorde oppgaver med statiske muskelkon-
traksjoner. De som hadde hatt psykolo-
giske plager, hadde mer anspente muskler 
under oppgaver med lite fysisk bevegelse, 
som tastaturarbeid, og ved kognitivt 
arbeid, som å muntlig besvare spørsmål 
ansatte i Posten ofte får fra kunder. Fun-
nene indikerer at sammenhenger mellom 
muskelaktivitet og ulike typer helseplager 
ikke er entydige og kan være situasjonsav-
hengige.Ólöf Anna Steingrímsdóttir. 
Utvikling av insulinresistens i skjelett-
muskulatur 
Jérôme Ruzzin disputerte torsdag 30. juni 
2005 med avhandlingen Cellular me-
chanisms for insulin resistance in skeletal 
muscles and effects of contraction. Ruzzin 
har studert mekanismer for utvikling av 
insulinresistens i skjelettmuskulatur og 
har prøvd å finne ut hvordan muskelkon-
traksjon kan motvirke denne resistensen. 
Ruzzins studier viste at stresshormonet 
kortisol fører til redusert insulinstimulert 
glukoseopptak og glykogensyntese i mus-
kulatur; altså insulinresistens. Muskel-
kontraksjon kunne imidlertid stimulere 
glukoseopptak som normalt i insulinre-
sistente muskler og muskelkontraksjon 
kunne normalisere insulinsensitivitet i 
muskler fra rotter behandlet med stoffer 
som ligner på kortisol. Resultatene viser 
at stresshormonet kortisol er en meget 
sterk risikofaktor for insulinresistens, og 
resultatene tyder også på at fysisk aktivitet 
kan ha en viktig rolle for å forebygge insu-
linresistens indusert av stress.
Jérôme Ruzzin. 
Kreftforskning på STAMI:
Mangelfull reparasjon av arvestoffet øker risikoen for lungekreft
Kreftfremkallende forbindelser i miljøet skader arvestoffet og kan føre 
til utvikling av lungekreft. En studie fra STAMI viser at personer som har 
fått lungekreft og friske kontroller har ulik forekomst av genvarianter 
for enzymer som skal reparere skadet arvestoff. Ved tilrettelegging av 
arbeidsmiljøet er det viktig å ta hensyn til dem som er mest følsomme 
for å utvikle sykdom. 
STAMIS VIRKSOMHET I 2005
Studien er et samarbeid mellom STAMI, 
Det internasjonale kreftforskningssen-
teret (IARC – International Agency for 
Research on Cancer) i Lyon, Haukeland 
universitetssykehus i Bergen, og Institute 
of Cancer Research i Storbritannia. 
Tekst og foto: Norunn K. Torheim 
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LUNGEKREFT 
-  Lungekreft er en av hovedårsakene til   
 kreftdødsfall.
-  Vi har ulik risiko for å få lungekreft og   
 et komplekst samspill av gener og miljø   
 påvirker risikoen.
- Vi vet ennå lite om det kompliserte   
 samvirket mellom miljøfaktorer og 
 arvelige faktorer.
- Røyking og yrkeseksponering er de 
 største risikofaktorene i forhold til   
 lungekreft.
-  Anslagsvis 5 prosent av lungekreft- 
 tilfeller i Norge, dvs ca 100 personer 
 kan skyldes arbeidsmiljøeksponering.
- Røykere har 20 ganger høyere risiko for  
 å få lungekreft enn ikke-røykere. 
-  Risikoen er enda høyere dersom man er  
 bærer av en risikogenvariant.
 -  En risikogenvariant er et gen som   
 forsterker den skadelige effekten av
 miljøfaktorer  
   FAKTA
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I arbeidsmiljøet og det ytre miljøet finnes 
det kjemiske stoffer som kan skade arve-
stoffet. Både i sigarettrøyk og på industri-
elle arbeidsplasser finner vi for eksempel 
tjærestoff, såkalte polysykliske aromatiske 
hydrokarboner (PAH). PAH kan binde 
seg til arvestoffet og danne såkalte PAH-
DNA-addukter som kan skade arvestoffet. 
DNA-reparasjonsenzymer vil normalt 
rette opp skadene. Men det finnes genva-
rianter som gjør at reparasjonsenzymene 
endrer funksjon og dermed har mindre 
reparasjonsevne.
 – Evnen til å reparere skadene i 
arvestoffet varierer mellom personer. 
I befolkningen finnes det genvarianter 
som lager reparasjonsenzymer som ikke 
fungerer optimalt, sier forsker Shanbeh 
Zienolddiny ved STAMI. 
Ulik forekomst av genvarianter hos pasi-
enter og friske individer
I en meget omfattende studie har forsk-
ningsgruppen ved STAMI studert 44 gen-
varianter av 20 DNA-reparasjonsgener av 
ulike klasser for å se om noen av genva-
riantene forekommer hyppigere hos dem 
som har fått lungekreft. Prøver fra 343 
norske lungekreftpasienter og 413 friske 
individer er analysert i studien. Analysen 
viser at bestemte varianter av DNA-re-
parasjonsgenene forekommer hyppigere 
blant pasientene. 
 Forskerne sjekket også nivået av 
skader på DNA molekylene (PAH-DNA-
addukter) i normalt lungevev fra 211 
pasienter. Her fant de at noen genvari-
anter forekom hyppigere blant personer 
med lave nivå av DNA-skader mens en 
av genvariantene forekom hyppigere hos 
de som hadde høye nivå av DNA-skader i 
lungene. 
Arbeidsmiljøet må tilpasses de mest 
følsomme
– Arbeidet vårt indikerer at genpolymor-
fier (genvarianter) som endrer funksjonen 
til DNA-reparasjonsenzymer predispo-
nerer for sykdom når de eksponeres for 
kjemiske stoffer. Det er viktig å være opp-
merksom på dette slik at vi tar mer hen-
syn til de mest følsomme gruppene når 
vi jobber med å forbedre arbeidsmiljøet. 
Individuell følsomhet er viktig og meget 
relevant i arbeidsmiljøsammenheng, sier 
Zienolddiny. 
STAMIS VIRKSOMHET I 2005
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Forskningssjef Aage Haugen og forsker Shanbeh 
Zienolddiny  studerer om variasjoner i DNA-reparasjons-
systemet sammen med arbeidsmiljøfaktorer gir utslag i 
følsomhet for kreft. 
Referanse
Zienolddiny S, Campa D, Lind H, Ryberg 
D, Skaug V, Stangeland L, Phillips DH, 
Canzian F, Haugen A. Polymorphisms of 
DNA repair genes and risk of non-small 
cell lung cancer. Carcinogenesis, 2005
Sep 29;.  
  
ARVESTOFFET, DNA, OG DNA-SKADER
Arvestoffet vårt består av DNA-molekyler. 
DNA-molekylene inneholder oppskriften på 
proteiner som cellene skal lage. 
 Arvestoffet vårt kan pådra seg skader 
gjennom for eksempel eksponering for 
kjemikalier eller UV-stråling. Skadene kan 
føre til forskjellige typer endringer slik 
som mutasjoner i DNA-molekylet. Ved alle 
kreftformer foreligger det mutasjoner eller 
andre endringer i arvestoffet som grunn-
leggende årsaker. Slike endringer skyldes 
skader som ikke er blitt reparert.
Cellene har et helt apparat av gener som er 
ansvarlige for å reparere ulike typer skader. 
   FAKTA
  
Genetiske risikofaktorer for lungekreft
Det er også mange andre genetiske faktorer 
som øker risikoen for lungekreft.
 Noen eksempler hentet fra andre 
STAMI-prosjekter:
•  gener som påvirker omsetningen av
 kreftfremkallende stoffer
•  gener som påvirker betennelse 
 (inflammasjon) i lungene.
   FAKTA
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Negledesignere er en yrkesgruppe som har vokst hurtig i Norge 
de siste 10-15 årene. Selv om dette er en yrkesgruppe som 
benytter et stort antall løsemiddelholdige produkter, er det ikke 
foretatt noen kartlegging av løsemiddeleksponeringen for denne 
yrkesgruppen her i landet. Også internasjonalt er dette et felt det 
har vært lite fokus på. 
Lave eksponeringer
STAMI har i løpet av 2005 gjennomført en kartlegging av negle-
designeres eksponering for akrylater og andre løsemidler. Det er 
foretatt 92 målinger i totalt 22 salonger i Østlandsområdet. 32 
negledesignere har deltatt og fire forskjellige neglestøpemetoder 
er representert i undersøkelsen. 
 Studien viser at eksponeringen for løsemidler var lav i alle 
salongene i forhold til de normene Arbeidstilsynet har satt for 
forurensninger i arbeidsluft. Det var ingen vesentlige forskjeller i 
eksponeringen ved bruk av de forskjellige støpemetodene. 
Eksponeringen bør begrenses
Selv om de målte luftkonsentrasjonene er lave og langt under 
norm, bør man etterstrebe å begrense eksponeringen for løse-
midler, inklusive hudkontakt, mest mulig. Dette er ikke minst 
viktig i denne yrkesgruppen som omfatter svært mange kvinner 
i fruktbar alder. 
Kartlegging av negledesigneres 
yrkeseksponering for løsemidler Bønders arbeidsmiljø
 Eksponering for mikrober og mikrobielle komponenter under arbeid med korn
Etter at en STAMI-studie ga indikasjoner 
om at mykotoksiner (soppgifter) spiller en 
rolle ved senabort og reproduksjonsskader 
blant kornbønder, satte STAMI i gang nye 
studier der man kartlegger eksponerings-
forhold ved kornhåndtering, og hvor mye 
mykotoksin det er i kornstøvet. Innholdet 
av enkelte mikrober og mikrobielle kompo-
nenter i bioaerosolen (luftbårne partikler av 
organisk opprinnelse) kartlegges ved bruk 
av gamle og nye metoder. Målet er å lage et 
molekylært screeningsverktøy for å kart-
legge den mikrobielle profilen i belastede 
arbeidsmiljø.  
STAMIS VIRKSOMHET I 2005
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Tekst: Stipendiat Anne S. Halstensen
Foto: Norunn K. Torheim og Anne S.Halstensen
Tekst: Norunn K. Torheim
Foto: Merete Gjølstad
En STAMI-rapport viser at løsemiddeleksponeringen 
til negledesignerne ligger godt under gjeldende 
normer.  
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Bønders arbeidsmiljø
 Eksponering for mikrober og mikrobielle komponenter under arbeid med korn
STAMIS VIRKSOMHET I 2005
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Komponenter i kornstøv, som sopp, bakterier, endotoksin, 
glukan og allergener kan gi både allergiske og ikke-allergiske 
luftveisplager og øyeirritasjoner ved kornhåndtering. 
Sammenheng med senaborter og reproduksjonsskader
Eksponering for både luftbåret sopp, bakterier og endotoksin 
har vært kartlagt i tidligere landbruksundersøkelser fra STAMI, 
men behovet for å vite mer om eksponeringsforhold ved korn-
håndtering, og hvor mye mykotoksin det er i kornstøvet, ble 
påtrengende etter at en epidemiologisk STAMI-studie ga indika-
sjoner på at luftbårne mykotoksiner spilte en rolle ved senabort 
og reproduksjonsskader blant kornbønder. 
Kartlegging av luft
En bred kartlegging av luften som bøndene puster inn under 
kornarbeid ble dermed gjennomført. Kornstøv som ble dannet 
og spredt ut i lufta ved håndtering av kornet ble samlet opp og 
inhalasjon av total mengde soppsporer og bakterier, samt beten-
nelsesskapende komponenter som endotoksin fra bakterier og 
glukaner fra sopp ble bestemt. 
 Resultatene viste at bøndene ble utsatt for langt høyere kon-
sentrasjoner av både sopp, bakterier, endotoksiner og glukaner 
enn det vi vet kan gi respiratoriske symptomer.
Helseskadelige soppgifter
Det er kjent at en rekke mykotoksiner kan hemme immunfor-
svaret og gi nyresvikt og kreft ved inntak gjennom mat. Flere av 
disse mykotoksinene ble funnet i avsatt kornstøv, mens myko-
toksiner med hormonhermende egenskaper mistenkt som årsak 
til svangerskapsutfall, fantes kun i lave konsentrasjoner. 
 Beregnet mengde av inhalert mykotoksin var lavere enn det 
som vanligvis inntas gjennom mat..
 Siden det ikke finnes noen kjent grense for hvor mye sopp-
gifter man kan puste inn uten å få helseskader, vil den videre ri-
sikovurdering bli problematisk. Det finnes veiledende maksimalt 
tolererbart daglig inntak av flere soppgifter gjennom mat, men 
siden opptak gjennom lungene kan gi sterkere effekt enn gjen-
nom tarmen, kan dette ikke sammenlignes uten videre. Dette er 
et dilemma som det helt klart trengs mer forskning på, inkludert 
metodeutvikling for sikrere eksponeringsmål. De vanlige kje-
misk-analytiske metodene for mykotoksin bestemmelse er ikke 
følsomme nok til å måle de lave konsentrasjonene  i inhalasjons-
prøvene. Det ble derfor testet om påvisning av giftproduserende 
luftbåren sopp kunne brukes som indirekte mål på mykotoksin-
eksponeringen.
DNA-analyse av sopp
Ulike arter av slekten Fusarium er ansvarlig for de fleste my-
kotoksinene vi fant i kornstøvet. Det viste seg imidlertid at 
luftbåren sopp av denne soppslekten ikke lot seg dyrke, noe som 
gjenspeiler et vanlig problem, nemlig at soppen tørker ut og dør 
ved overgangen til luft. Men ved bruk av ny molekylærbiologiske 
metoder fikk vi i stedet målt DNAet til flere Fusarium-arter som 
produserer bestemte giftstoffer (mykotoksiner), og ble dermed 
uavhengig av soppens dyrkbarhet og viabilitet. Sammenhengen 
mellom sopp-DNA og mykotoksin var sterk i avsatt støv, så 
metoden synes godt egnet til å forutsi eksponering for enkelte 
soppgifter. Den DNA-baserte metoden muliggjorde også påvis-
ning av et gen som er ansvarlig for produksjonen av en rekke 
mykotoksiner. 
Værdata og produksjonsstrategier
Forhold som kan ha betydning for soppvekst og mykotok-
sindannelse, det vil si værdata og produksjonsstrategier som 
bonden ut fra erfaring velger for å få best mulig avling, ble også 
kartlagt, samt tekniske løsninger av betydning for eksponering. 
 Varmt og fuktig vær hadde sammenheng med soppvekst 
og mykotoksindannelse, mens ulike distrikt, korntyper og 
dyrkningsstrategier var av mindre betydning. Det tyder på at 
bonden er flink til å tilpasse dyrkningen til lokale forhold som 
gir en viss forutsigbarhet, men at giftinnholdet likevel er sterkt 
avhengig av været. Bruk av skurtresker med hytte reduserte ek-
sponeringen for kornstøv med 70 prosent. Ellers støvet luftdrev-
ne korntørkesystemer mest, og ga dermed høyest eksponering. 
Fremtidig screeningsverktøy for arbeidsmiljø
Sammenhengen mellom klima/dyrkningsstrategier og andre 
komponenter enn soppgifter (bakterier, sopp, endotoksin, 
glukan) gjenstår å undersøke. Men utnyttelsen av de molekylære 
metodene på luftprøvene utgjør en stor del av prosjektet og er 
viktig for videre utvikling av bioaerosolfeltet. DNA-metodene 
gjør eksponeringsmålene mer presise ved å måle DNA av både 
kultiverbare og ikke-kultiverbare, viable og ikke-viable mikrober, 
og inkluderer både sporer og hyfer. Hyfer er vel så viktige kilder 
til soppgifter og glukaner, som sporer, men blir ikke kvantitert 
med de tradisjonelle metodene for eksponeringsmåling. Intro-
duksjon av DNA-teknologien i eksponeringssammenheng åpner 
derfor opp for nye muligheter for en bedre karakterisering av 
bioaerosoler. Identifisering av luftbårne sopp og bakterier med 
DNA-baserte metoder gir den presisjonen i eksponeringsdata-
ene som er nødvendig for kobling til helseeffekter. Dermed kan 
man etter hvert få et grunnlag for å lage administrative normer 
for ulike mikroorganismer og/eller komponenter av disse i høyt 
eksponerte arbeidsmiljø.
 Fremtidsvisjonen er å lage et molekylært screeningsverktøy 
for å kartlegge den mikrobielle profilen i belastede arbeidsmiljø. 
Når vi får sikrere eksponeringsmål på ulike mikroorganismer og 
komponenter i bioaerosolen vil vi kunne bruke denne kunnska-
pen til å se hvordan disse hver for seg og sammen virker på helsa 
vår.
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En studie av norske landbruksfamilier viser at det er sam-
menheng mellom misdannelser i nevralrøret og ekspone-
ring for plantevernmiddelet mankozeb som er virkestoff i 
produkter som brukes mot tørråte i potet. Misdannelser i 
nevralrøret fører typisk til ryggmargsbrokk, åpen hjerne eller 
medfødt vannhode.  
Tekst og foto: Norunn K. Torheim
Fører plantevernmidler til 
misdannelser i sentralnervesystemet?
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BIOAEROSOLER er luftbårne partikler med 
opphav fra levende organismer. Bioaero-
soler inkluderer mikroorganismer (døde, 
levende, dyrkbare og ikke-dyrkbare) og 
organiske fragmenter, mikrobielle kompo-
nenter og toksiner.
 Inhalasjon av bioaerosoler i arbeidsmil-
jøet kan gi helseeffekter i hele luftveis-
systemet. Partikkelstørrelsen avgjør 
deponeringsstedet. Store partikler eller 
aggregater deponeres i de øvre luftveiene, 
mens de minste partiklene også trenger 
ned i alveolene. 
MYKOTOKSINER er giftstoffer som lages av 
en rekke sopparter. Mykotoksiner kan ha 
immunhemmende, kreftfremkallende eller 
hormonhermende effekter i dyr og men-
nesker.
ENDOTOKSINER er betennelsesskapende 
bestanddeler av den ytre celleveggen til 
Gram-negative bakterier, og er bygd opp av 
proteiner, lipider og komplekse lipopo-
lysakkarider (LPS). Toksisiteten varierer 
avhengig av lipid-sammensetningen.
GLUKANER er betennelsesskapende bestand-
deler av celleveggen til de fleste sopp-
sporer, men finnes også i noen bakterier 
og planter. ß(1—3)-glukaner er glukose 
polymerer med forgreininger av varierende 
grad.
   FAKTA
^
Stipendiat Anne S. Halstensen og Dr. med Karl-Christian  
Nordby forsker begge på bønders arbeidsmiljø.
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Fører plantevernmidler til 
misdannelser i sentralnervesystemet?
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ØNSKER RISIKOVURDERING
Med utgangspunkt i Nordbys studie, ba 
Mattilsynet Vitenskapskomiteen for mat-
trygghet (VKM) om å vurdere om dokumen-
tasjonen fra forsøksdyr gir grunnlag for å 
si at mankozeb er fosterskadelig, samt om 
det grunnlag for å si at det er en økt risiko 
for bønder som dyrker poteter å få barn 
med misdannelser, og om dette skyldes 
bruk av mankozeb. Helserisikoen ved bruk 
av mankozeb har vært vurdert flere ganger 
opp gjennom årene, og fortsatt bruk er blitt 
godkjent fordi det er et meget viktig middel 
for å sikre potetavlingene. VKM konkluderte 
med at det burde gjøres en risikovurdering 
av mankozeb der det også tas med hensy-
net til miljøet. De ønsker også at en gruppe 
av uavhengige epidemiologer skal vurdere 
kvalitet og utsagnskraft av STAMIs studie. 
   FAKTA
Data fra 105 403 kvinnelige og 131 243 
mannlige bønder født i perioden 1925-
1971 og deres 300 805 barn født i perio-
den 1952–1991 ble analysert i undersøkel-
sen som er et samarbeid mellom STAMI, 
Medisinsk fødselsregister og Kreftregiste-
ret. Informasjon fra landbrukstellingene 
i perioden 1969-1989 om gardsdriften 
og meteorologiske soppvarsler (våte og 
varme sommerdøgn) i perioden 1973-
1990 ble brukt for å lage indikatorer på 
eksponering for plantevernmiddelet 
mankozeb. 
Potetdyrking og fars arbeid har betyd-
ning for forekomst av misdannelser i 
nevralrøret
I Medisinsk fødselsregister ble det funnet 
131 tilfeller av misdannelser i nevralrø-
ret blant 102 703 barn av bønder. Barna 
var unnfanget mellom mai 1973 og april 
1991. Studien viser at det er sammenheng 
mellom misdannelsene og potetdyrking. 
Forekomsten av misdannelser på nevral-
røret er 60 prosent høyere hos barn av 
bønder som driver med potetdyrking. 
Det var også en hyppigere forekomst av 
misdannelsene i familier der far arbeider 
mer enn 500 timer pr. år på bruket. 
 – Nevralrøret er det organanlegget 
alle virveldyr har som er den primære 
strukturen i kroppens akse, og blant annet 
blir til hjerne og ryggmarg. Nevralrørs-
misdannelser er en samlebetegnelse på 
lukningsdefekter i røret. Ryggmargsbrokk 
er den mest kjente defekten, men også 
åpen hjerne som alltid medfører dødfød-
sel, og medfødt vannhode regnes med til 
denne skadetypen, sier stipendiat og lege 
Karl-Christian Nordby ved STAMI. 
 Nordby forteller at disse tre nevnte 
defektene opptrer omtrent like hyppig. 
Samlet er de den hyppigst forekommende 
alvorlige medfødte misdannelsen nest et-
ter hjertefeilene. 
Ingen sammenheng med kreft i skjold-
bruskkjertelen
I Kreftregisteret ble det funnet 319 tilfeller 
av kreft i skjoldbruskkjertelen ut år 2000; 
141 hos kvinnelige bønder, 79 hos mann-
lige bønder og 99 hos barn av bønder. Det 
var ikke høyere forekomst blant dem som 
hadde vært eksponert for plantevernmid-
delet mankozeb.
Forebyggende tiltak
Nordby mener at kvinner i fruktbar alder 
bør unngå eksponering for plantevern-
midler og andre kjemikalier som brukes 
på gården. Men også menns sædceller kan 
ta skade av kjemikalier og det er viktig at 
egnet verneutstyr brukes i gardsarbeidet. 
Referanse
Nordby KC, Andersen A, Irgens LM, Kristensen 
P. Indicators of mancozeb exposure in relation to 
thyroid cancer and neural tube defects in farmers’ 
families. Scand J Work Environ Health. 2005 
Apr;31(2):89-96.
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FORMIDLING AV FORSKNING OG AKTIVITETER
STAMIs mål for kommunikasjonsvirksomheten er:
S• å synliggjøre STAMI som forskningsinstitutt og nødvendig  
 premissleverandør for arbeidslivet.
• å synliggjøre STAMIs totale virksomhet overfor de definerte  
 målgruppene. 
• å bidra til å tydeliggjøre og befeste STAMIs posisjon som  
 forskningsinstitusjon og nødvendig leverandør av kunnskap  
 om sammenhengen mellom helse og arbeidsmiljø.    
Hovedmålet med STAMIs kommunikasjonsarbeid er å synlig-
gjøre instituttet som forskningsinstitutt og premissleverandør 
av kunnskap om sammenhengen mellom arbeid og helse. 
Instituttet skal søke å være en aktiv deltaker i samfunnsdebatten 
og bidra til å sette dagsorden. STAMI har tatt i bruk flere typer 
virkemidler for å nå målene for kommunikasjonsarbeidet.
Smerteforskning: Kinesisk akupunktur reduserer kroniske smerter og gir langvarig bedring av livskvalitet 
Tekst og foto: Norunn K. Torheim
Dette viser studier som doktorgrads-
stipendiat Dong He ved Institutt for 
allmenn- og samfunnsmedisin, Univer-
sitetet i Oslo, har utført i samarbeid med 
overlege Bo Veiersted og forsker Jon I. 
Medbø ved STAMI. He har utdannelse i 
akupunktur fra Kina.
Et stort samfunnsproblem
Smerter i nakken og skuldrene utgjør er 
et stort helse- og samfunnsproblem. En 
av ti tilfeller av langtidssykefravær blant 
kvinner mener man skyldes nakke- og 
skulderplager. Det koster Norge minst 1,6 
milliarder kroner årlig. De som rammes, 
fungerer dårligere på jobb og fritid og er 
oftere deprimerte og mer irriterte. 
Behandling med akupunktur etter
kinesisk tradisjon
24 kvinnelige kontorarbeidere mellom 
20 og 50 år med kroniske nakke- og skul-
dersmerter har deltatt i studiene. De ble 
delt i en testgruppe og en kontrollgruppe. 
Testgruppen fikk akupunktur i kjente 
akupunkter, mens kontrollgruppen fikk 
behandling i punkter uten kjent virkning 
(narreakupunkter). Begge gruppene fikk 
behandling ti ganger i løpet av tre til fire 
uker. Hver behandling varte i minst 45 
minutter hvorav minst 30 minutter var 
elektroakupunktur samtidig med nåle-
akupunktur. Mellom behandlingene fore-
tok forsøkspersonene selv øreakupressur 
(en form for akupunkturbehandling på 
øret) med 100 trykk fire ganger hver dag. 
Tre års oppfølging
For personer med kroniske lidelser er 
det viktig at virkningen av behandlingen 
er langvarig, pasientene er derfor fulgt 
i tre år. Før hver behandling, mellom 
behandlingene og like etter at behand-
lingsserien var avsluttet, seks måneder 
etter avsluttet behandling og tre år etter 
avsluttet behandling fylte deltakerne ut 
spørreskjema. De svarte på hvor ofte de 
hadde smerter, hvor sterke smertene var 
og om de hadde hodepine samt spørsmål 
om sosiale og psykososiale faktorer. Før 
behandlingene, etter den siste og igjen 
seks måneder etter siste behandling ble 
dessuten smerteterskelen i 28 ulik punk-
ter i nakken og skuldrene målt ved såkalt 
algometri (se bildet). 
Langvarig effekt på smertene
Kvinnene som fikk ekte behandling, rap-
Målrettet akupunkturbehandling etter den kinesiske tradisjonen har 
langvarig effekt på smertene hos kvinner med kroniske nakke- og skul-
dersmerter. I tillegg bedrer behandlingen både jobbutførelse, søvnkvali-
tet, angst, depresjon og livskvalitet. 
AKUPUNKTUR ETTER KINESISK TRADISJON: 
STORE DOSER
•  Hyppig behandling (flere ganger per uke)
•  Langvarig behandling hver gang (over 30  
 minutter)
•  Mange punkter hver gang
   FAKTA
BIOLOGISKE VARIASJONERS BETYDNING FOR HELSE
Referanser 
He D, Hostmark AT, Veiersted KB, Medbo JI. 
Effect of intensive acupuncture on pain-related 
social and psychological variables for women with 
chronic neck and shoulder pain – an RCT with six 
month and three year follow up. Acupunct Med. 
2005 Jun;23(2):52-61.
He D, Veiersted KB, Hostmark AT, Medbo JI. 
Effect of acupuncture treatment on chronic neck 
and shoulder pain in sedentary female workers: a 
6-month and 3-year follow-up study. Pain. 2004 
Jun;109(3):299-307.
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Måling av hastighet
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Fra ond til god sirkel. Figuren viser en modell som kan 
forklare hvorfor akupunktur har langvarig positiv effekt.
Testing av blodtrykk under smerte Måling av hørsel Her lages iskrem ved hjelp av flytende 
nitrogen
Kinesisk akupunktur reduserer kroniske smerter og gir langvarig bedring av livskvalitet 
porterte om sjeldnere smerter, svakere 
smerter og mindre hodepine. De fikk 
også høyere smerteterskel i flere punkter. 
Disse positive effektene var vedvarende 
selv tre år etter avsluttet behandling. 
Kontrollgruppen hadde en midlertidig 
forbedring når av egenrapportert smerte 
og ingen forbedring av smerteterskel.
Langvarig effekt på livskvalitet
Studien viser også at kvinnene i testgrup-
pen fikk mindre problemer med å utføre 
arbeidet. De fikk også bedre søvnkvalitet, 
mindre angst og depresjon og ble mer 
fornøyde med livet generelt. Dette var 
ytterligere forbedret ved oppfølgingsun-
dersøkelsene både seks måneder og tre år 
etter avsluttet behandling. 
Bryter en ond sirkel
Hvordan kan de varige effektene av aku-
punktur forklares?
 – Vi tror at omfattende og målrettet 
akupunktur bryter en ond sirkel. Aku-
punktur gjør at man får mindre smerte, 
og dette kan gi økt aktivitet og mindre 
depresjon. Mindre depresjon tror vi gir 
både mindre smerte og mer aktivitet, og 
økt aktivitet gir mindre smerte og mindre 
depresjon. Slik kommer man isteden inn i 
en god sirkel, sier Medbø og Veiersted.
 – Det er mye som tyder på at aku-
punktur rent fysiologisk virker smerte-
dempende gjennom det såkalte opiatsys-
temet. Det vil si at det øker blant annet 
mengden endorfiner og andre morfinlig-
nende stoffer som er smertelindrende. 
Algometri. Ved algometri måles smerteterskelen 
eller trykkfølsomheten i ømme punkter (trig-
gerpunkter). Pasienten sier ifra når det gjør vondt. 
Her er det Bo Veiersted som utfører algometri på 
forskerkollega Jon I. Medbø. 
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Bilder fra Åpen dag på STAMI, høsten 2005
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Stor aktivitet på stami.no
stami.no starta med elektroniske 
nyheitsbrev i oktober 2002. I løpet av 
hausten 2005 fikk stami.no ny utsjånad 
og nettsidene vart gjort meir brukarvenn-
lege. I dag mottek om lag 2000 personar 
nyheitsbrev på e-post kvar veke med 
tre-fire artiklar med omtale av forsking, 
kursaktivitet og anna aktivitet på STAMI. 
Nyheitsbrevet og stami.no er STAMI sine 
viktigaste formidlingskanalar og det er 
lagt mykje arbeid i å ha publisering på 
nettet kvar veke. I 2005 blei det produsert 
192 egne nyheiter, mot 188 saker i  2004. 
Nyheitsbreva er primært retta mot tilsette 
i bedriftshelsetenesta, presse, arbeidstaka-
rar, leiarar og forskarar, men også andre 
kan ha interesse av det som blir publisert. 
Trafikken på stami.no aukar jamt.
Prosjektkatalog
STAMI utgir en prosjektkatalog som gir 
en totaloversikt over instituttets fors-
kningsprosjekter. Prosjektene beskri-
ves både på norsk og engelsk. 
Katalogen er også tilgjengelig 
på internett. I katalogen for 
2006 er 60 prosjekt omtalt. 
Mediekontakt
STAMI arbeider systematisk for å synlig-
gjøre virksomheten og forskningsarbei-
det, i både dags- og ukepresse, fagpresse 
og etermedier. I 2005 har instituttet hatt 
stor oppmerksomhet om flere typer te-
maer og forskningsarbeider, eksempelvis: 
Støy på arbeidsplassen og 
hørselsskader, forslag til ny arbeidsmil-
jølov og helseeffekter, trivsel på jobb, 
overtidsarbeid og helse-effekter, utvik-
lingen av og behovet for et nasjonalt 
overvåkingssystem for arbeidsmiljø og -
helse, undersøkelser av helseeffekter blant 
ansatte på utesteder før og etter innføring 
av totalrøykeforbudet, arbeidsmiljøet i 
oljebransjen, tannlegeassistenters ekspo-
nering for kvikksølv i arbeidsmiljøet og 
bruk av sprøytemidler i potetproduksjon 
og mulige skader som følge av dette. 
 I flere saker som omtaler STAMIs 
forskning eller der STAMI uttaler seg har 
over 60 ulike medier gitt sakene opp-
slag. Av artikler fra ulike medier som er 
publisert elektronisk er det om lag 800 
saker hvor STAMI-ansatte er sitert eller 
STAMI-arbeider er omtalt, viser STAMIs 
elektroniske nyhetsovervåkingssystem. 
I tillegg til dette kommer alle saker som 
kun er publisert på papir eller i radio/tv. 
Anslagsvis utgjør samlet dekning om lag 
1500 – 2000 oppslag i2006.
 Hensikten med å bruke mediene 
som kanal er å nå flest mulig mennesker 
som har et arbeidsmiljø. STAMI ønsker 
å oppfylle sin informasjonsplikt overfor 
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alle arbeidsgivere og arbeidstakere og 
samtidig bidra til å sette viktige arbeids-
miljøtemaer på dagsorden.
Et bredt undervisningstilbud 
til alle
STAMI arbeider kontinuerlig for å kvali-
tetssikre og utvide undervisningstilbudet. 
I 2005 har det vært avholdt åtte flerdager-
skurs, fire dagsseminarer, tre bedriftsin-
terne kurs og ni frokostseminarer. På flere 
arrangementer har det vært over 100 del-
takere. Hensikten med STAMI-seminarer, 
-kurs og -konferanser er blant annet å nå 
fram til alle av instituttets målgrupper 
med informasjon om arbeidsmiljø- og 
helsespørsmål.  
 Alle undervisningstilbud og planlagte 
seminarer, programmer og påmeldings-
skjema for 2006 finnes på www.stami.no.
Kurs, seminarer og konferan-
ser avholdt i 2005: 
Kurs over flere dager:
• Aktuelt om ergonomi og arbeids-
 relaterte muskelskjelettplager 
• Grunnkurs for verne- og helseperso- 
 nell - kurs
• Grunnkurs for verne- og helseperso- 
 nell – delvis på nett 
• Kurs i arbeidslivets toksikologi
• Videreutdanningsprogrammet (VUP)  
 for bedriftshelsetjenesten (BHT)
• Kurs i aktuell arbeidsmedisin
• Ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- 
 /skjelettplager
• Kurs i prosjektarbeid og forsknings 
 metoder for arbeidsmedisinere
Dagsseminarer 
•  Hørselsskader og forebyggelse
•  Mobbing på arbeidsplassen
•  Stress og mestring – stress, arbeid,  
 helse
•  Skiftarbeid/nattarbeid og helse
Bedriftsinterne kurs
• Program for livsfaseledelse
• Fusjonsseminar og organisasjonsut 
 vikling for nye bedrifter/tiltak
• Dialogkonferanse
Vellykket nysatsing 1: Grunnkurs på nett
Dette grunnkurset er et kombinert opp-
legg med forelesninger, gruppearbeid og 
veiledning på fysiske samlinger i tillegg 
til individuelt og gruppevis arbeid på 
internett. Kurset har kortere – og færre 
- samlinger enn vanlige grunnkurs, noe 
som fører til vesentlig lavere reise- og 
oppholdsutgifter for utenbysboende. 
 Temamessig tilsvarer dette grunnkur-
set de tradisjonelle grunnkursene STAMI 
arrangerer, men organiseringen er tilpas-
ser den nettbaserte læringsformen. Den 
nettbaserte løsningen ble for første gang 
tilbudt i 2005 og kurser ble raskt full-
tegnet.
Vellykket nysatsing 2: Frokostmøter
STAMI arrangerer frokostmøter om lag 
hver måned. Her belyses en rekke ulike 
temaer hentet fra STAMIs egen forskning 
og virksomhet som har betydning for 
arbeidsliv, arbeidsmiljø og helse.  Mål-
gruppen er arbeidsgiver og arbeidstakere 
og deres representanter. De fleste møtene 
har vært fulltegnet. Temaene i 2005 har 
variert, her er noen eksempler: Hvor-
dan kan psykososiale forhold påvirke 
musklene våre?, Livsfaseledelse, Hørsels-
skadelig støy på arbeidsplassen, KOLS 
– en ny folkesykdom? og Akupunktur og 
smertelindring.
Åpen dag på STAMI under Forsknings-
dagene
Både arbeidstakere og skoleelever besøkte 
STAMI da instituttet åpnet dørene for 
alle interesserte 28. september i 2005. 
Besøkende fikk omvisning på de ulike 
laboratoriene og ble orientert om fors-
kningen som gjøres på instituttet. Dagens 
foredrag belyste temaet Hvordan desig-
ner vi et mer inkluderende arbeidsliv? 
Det ble også arrangert en utstilling som 
viste forskjellig måle- og prøveutstyr fra 
STAMIs tidlige historie og fram til i dag. 
Dette var andre gang STAMI deltok på 
Forskningsdagene med Åpen dag.
Biblioteket 
STAMIs bibliotek er et spesialbibliotek 
innen området arbeid og helse. Ved siden 
av å fungere som et internt forskningsbi-
bliotek har det også en nøkkelrolle som 
landets sentrale bibliotek på arbeidsmil-
jøområdet. Biblioteket gir bibliotekser-
vice til alle i landet som trenger informa-
sjon innen STAMIs fagområder.
  Biblioteket har tilgang til spesiali-
serte samlinger av bøker, tidsskrifter og 
elektroniske informasjonskilder. Bibliote-
ket har tilgang til sentrale internasjonale 
databaser, abonnerer på ca 200 papir-
tidsskrifter og over 3000 elektroniske 
tidsskrifter. Vi tilbyr brukere et variert 
spekter av informasjonstjenester: Lån og 
kopier fra egen samling, videreformid-
ling av lån og kopier fra andre bibliotek, 
informasjonssøking, og kurs og veileding  
i å søke i informasjonsressurser innen 
arbeidsmiljøområdet. 
 Biblioteket tilbyr gratis informa-
sjonssøking. Vi legger også vekt på å 
gjøre informasjonsressurser på arbeids-
miljøområdet lett tilgjengelig for alle. 
Bibliotekets internettsider gir tilgang til 
bibliotekets katalog som gir referanser 
til bøker, rapporter og også artikler hvor 
instituttets medarbeidere har bidratt. 
Herfra kan brukere selv søke og bestille 
lån av litteratur. 
 Biblioteket opprettholder også en 
omfattende lenkesamling av arbeidsmil-
jøressurser. Her kan man finne pekere til 
internettressurser som for eksempel da-
tabaser, elektroniske tidsskrifter og annen 
nettinformasjon innen arbeid og helse. 
Man kan finne frem i lenkene ved å bla 
seg gjennom emnene eller via stikkord. 
 Den store informasjonstilgangen på 
internett gjør at det blir stadig viktigere 
å få oversikt over pålitelig informasjon 
og hvordan man finner den. Biblioteket 
arbeider for at dette skal bli lettere for 
brukerne, og vil lansere tjenesten Metalib 
i løpet av året. Metalib er en søkeportal 
som skal gi brukerne tilgang til STAMIs 
elektroniske bibliotek på en enkel og 
oversiktlig måte. 
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Friskere arbeidsliv – en nasjonal 
konferanse om helsefremmende 
arbeidsplasser!
Friskere arbeidsliv er et stikkord for den andre nasjonale konferansen om helsefrem-
mende arbeidsplasser som arrangeres av STAMI i samarbeid med partene i arbeids-
livet. Som forrige gang er Lillestrøm valgt som arena og datoene er 7. og 8. novem-
ber dette år.
Begrepet friskere er uvant for oss som jobber med arbeidsmiljø. 
Dette kan være en styrke og gir oss muligheten til å tenke nytt 
om morgendagens arbeidsliv. Friske organisasjoner kan as-
sosieres med evne til å klare utfordringer og styrke til å møte 
krav. Til å gi rammer som fremmer helse og utvikling for sine 
ansatte. Vekstplasser for ansatte er en formulering som ble brukt 
i erklæringen fra forrige Lillestrøm-konferanse. Skal vi få til slike 
arbeidsplasser, må vi ha friske og robuste organisasjoner som 
klarer å nyttiggjøre seg ferdighetene og styrken til alle ansatte 
– det være seg yngre og eldre – kvinner og menn – ansatte med 
minoritetsbakgrunn og de som arbeider med å komme seg inne i 
arbeidslivet igjen. Da vil alle gjøre gode jobber.
 Dette er potensialet for et friskere arbeidsliv. Det handler ikke 
om organisasjoner for bare de friske og raske med riktig kosthold 
og trening, men om en organisasjons- og ledelseskultur som ser 
på sine ansatte som sin viktigste ressurs. Mange virksomheter 
arbeider i dag med dette perspektivet. De kan gi oss inspirasjon 
og erfaringer slik at vi får et enda bedre arbeidsliv – et friskere 
arbeidsliv. 
 Det svenske arbeidslivsinstituttet har valgt  «Vägar till ett 
friskare arbetsliv» som ett av sine forskningstema. Prosjektet 
«Friska arbetsplatser» pågikk 2000-2004 og hadde som målset-
ting å utvikle indikatorer på organisasjons- og arbeidsplassnivå 
som fremmer helse og utvikling.
 Nå skal de sammen med øvrige nordiske land se nærmere på 
positive faktorer i arbeidslivet. Prosjektet finansieres av Nordisk 
Ministerråd. Fra Norge sitter Marit Christensen, Psykologisk 
Institutt, NTNU som prosjektleder. 
 Den nasjonale konferansen vil gi en bred presentasjon 
av forsknings- og utviklingsprosjekter som gir oss kunnskap 
om helsefremmende arbeidsplasser. Hva er «friskfaktorene» i 
virksomhetene og hvordan kan vi styrke og utvikle disse? Hvilke 
strategier gir ansatte muligheter for utvikling, trygghet og god 
helse – slik at arbeidsplassene blir gode vekstplasser.
 Vi vil også løfte fram virksomheter som har arbeidet med 
helsefremmende arbeidsplasser. De vil fortelle om hvilke steg de 
tok – og om sine suksesser og hva som var utfordringene. I Mjøs-
regionen er 5 kommuner i gang med et utviklingsprosjekt som 
utdanner lokale coacher. Disse skal hjelpe lederne til å arbeide 
løsningsfokusert og helsefremmende. På Lillestrøm får vi høre 
historien.
 I Europa arbeider mange virksomheter aktivt med «work-
place health promotion». Nylig gjennomførte bedrifts-nettverket 
«Enterprise for health» en konferanse i Berlin for å vise hvordan 
de arbeidet og hvilke resultater de oppnådde for sine ansatte – og 
for sin økonomi. Helsefremmende arbeidsplasser i europeisk 
arbeidsmiljøutvikling blir et tema på konferansen.
 Et friskere og inkluderende arbeidsliv vil være utfordringene 
våre framover. På Lillestrøm vil du få kunnskap og metoder og 
verktøy – og ikke minst inspirasjon. Følg med på www.hefa.no. 
Vi lover deg friske dager.
Velkommen den 7. og 8. november!
Odd Bjørnstad
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STAMI-ansatte er understreket.
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– Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2005. – 17 s., 1 
bilag. – (STAMI-rapport ; 6(6))
EP 2005/079  
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: sammenliknende laboratorieprøvinger : Runde 38. 
Løsemidler. – Oslo : Statens arbeidsmiljøinstitutt, 
2005. – 39 s. – (STAMI-rapport; 6(3))
EP 2005/093
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medvirkning til det inkluderende arbeidsliv. – Oslo : 
Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2005. – 50 s. – (STAMI-
rapport; 6(1))
EP 2005/092
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Boix, F., Røe, C., Rosenborg, L., Knardahl, S. Kinin-
peptides in human trapezius muscle during sustained 
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diseases and health inequalities in older persons in 
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Returadresse:
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Postboks 8149 Dep
0033 OSLO
FROKOSTMØTER PÅ STAMI HVER MÅNED I 2006
STAMI arrangerer åpne frokostmøter for alle interesserte hver måned. Tema-
ene vil variere  - planene fra mars ser slik ut:
23. mars kl 09.00-10-30:  Hvorfor er noen mennesker mer følsomme for  
  miljøfaktorer?
27. april kl 09.00-10.30:  Er bedriftshelsetjenesten og funksjonsvurdering  
  bare et spørsmål om valg av medisinske under-
  søkelser og fysiske tester?
11. mai kl 09.00-10.30:  Smerteforskning på STAMI
8. juni kl 09.00-10.30:  Er matavfall farlig? 
Gratis deltakelse, bindende påmelding på internett. Følg med på www.stami.no 
for informasjon og påmelding. 
KONFERANSE OM JOBBING UTEN 
MOBBING FOR BEDRIFTSHELSE-
TJENESTENE 
Som en del av den nasjonale satsingen på jobbing uten 
mobbing, har STAMI fått i oppgave å arrangere en 
fagkonferanse for ansatte i bedriftshelsetjenestene. 
STAMI-rådgiverne Kirsti Jacobsen og Odd Bjørnstad 
er i gang med planleggingen sammen med forskerne 
Helge Hoel og Ståle Einarsen.
Jobbing uten mobbing er en satsing i IA-avtalen. Prosjektet har som mål 
å gjøre ledere, arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelse-
tjenesten bedre i stand til å se, forstå, håndtere og forebygge mobbing 
på arbeidsplassen. 
 Prosjektansvarlig er Hanne Luthen (Arbeidstilsynet). Prosjektgrup-
pen består av Marianne Svensli (LO), Siri Møllerud (NHO), Tone Mørk 
(Trygdeetaten) og prosjektleder Anne Gjertrud Fugletveit (Arbeidstilsy-
net).
 Bedriftshelsetjenester en viktig i satsingen på å skape et arbeidsliv 
med jobbing uten mobbing. I tråd med dette deltok de på et seminar 
sommer 2005 for arbeidslivets «hjelpere» til felles innsats mot mob-
bing.
 SE FRAM TIL KONFERANSE 23. OG 24. AUGUST I ÅR.
